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Das BVerfG hat entschieden: 
Einkommensabhängige Kürzung des Kindergel-
des und Höhe des Kinderfreibetrags von 1983 bis 
1985 verfassungswidrig 
In seinen Entscheidungen v o m 29. 5. 1990 1 und v o m 12. 6. 
1990 2 hat das B V e r f G die e i n k o m m e n s a b h ä n g i g e K ü r z u n g des 
Kindergeldes g e m ä ß § 10 A b s . 2 B K G G und die H ö h e des K i n -
derfreibetrags g e m ä ß § 32 A b s . 8 E S t G in der Ze i t v o m 1. 1. 
1983 bis 31. 12. 1985 für verfassungswidrig erklär t . 
Das Kinderge ld w a r bis 1974 ausschl ießl ich als staatliche So -
zialleistung gedacht, welche die wirtschaftliche Belastung der E l -
tern durch ihre K i n d e r teilweise ausgleichen sollte. D u r c h die 
E in fuh rung eines einheitlichen Familienlastenausgleichs i n F o r m 
der K i n d e r g e l d g e w ä h r u n g durch das Einkommensteuerreform-
gesetz v o n 1974 m u ß t e das Kinde rge ld infolge der Abschaffung 
der K inde r f r e ibe t r äge zusätz l ich eine - verfassungsrechtlich ge-
botene - steuerliche Entlastungsfunktion wahrnehmen. D e r G e -
setzgeber führ te dann durch das Haushaltsbegleitgesetz 1983 w i e -
der einen Kinderfreibetrag in H ö h e v o n 432 D M ein. 
)Nach Ans ich t des obersten Bundesgerichts konnte dadurch 
aber die steuerliche Entlastungsfunktion des Kindergeldes nicht 
v o l l beseitigt werden, da der Freibetrag allein infolge seiner ge-
r ingen H ö h e ersichtlich ungeeignet war, die verminderte L e i -
s tungs fäh igke i t v o n Fami l ien mi t K i n d e r n angemessen zu be-
r ü c k s i c h t i g e n . Es erstreckte daher die verfassungsrechtliche P r ü -
fung der K ü r z u n g s r e g e l u n g des § 10 A b s . 2 B K G G s o w o h l auf 
die Frage, ob das Kinde rge ld als Sozialleistung v o m elterlichen 
E i n k o m m e n a b h ä n g i g gemacht werden durfte, als auch darauf-
h i n , ob das g e k ü r z t e K inde rge ld - zusammen mi t dem K i n d e r -
freibetrag - seine steuerliche Entlastungsfunktion noch ausrei-
chend erfüllen konnte. 
Sowei t das Kinde rge ld nur in seiner Eigenschaft als Sozial le i -
s tung betroffen ist, haben die Richter gegen die K ü r z u n g keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken, da sie hier dem Gesetzgeber 
einen weiten Gestaltungsspielraum zugestehen. 
W i r d jedoch das verfassungsrechtliche Gebot, der durch den 
Unte rha l t v o n K i n d e r n bedingten verminderten Le i s tungs fäh ig -
keit v o n Steuerpflichtigen Rechnung z u tragen, zur Beurte i lung 
herangezogen, so halten sie die K ü r z u n g s r e g e l u n g nicht mehr für 
verfassungskonform. D a b e i dür fe das Kinderge ld aber nicht i so-
liert gesehen werden. D e r gesetzliche Familienlastenausgleich — 
also K inde rge ld und Kinderfreibetrag - k ö n n e nur einheitl ich auf 
eine V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t ü b e r p r ü f t werden. H i e r z u stellt das 
Je r i ch t auf den Gesamtbetrag ab, der sich durch die Z u s a m m e n -
rechnung beider V e r g ü n s t i g u n g e n ergibt. Es rechnet dabei das 
gesetzliche Kinderge ld i n einen f ikt iven Kinderfreibetrag u m und 
stellt i hn zusammen m i t dem i m ESt-Recht enthaltenen Freibe-
trag dem Betrag des (statistisch ermittelten) Ex i s t enzmin imums 
g e g e n ü b e r . 
D i e Verfassungsrichter gehen dabei v o n dem Grundsatz aus, 
daß der Staat dem Steuerpflichtigen sein E i n k o m m e n insoweit 
steuerfrei belassen m u ß , als es zur Sicherung seines Ex i s t enzmin i -
m u m s b e n ö t i g t w i r d . In bezug auf eine Famil ie bedeute dies, daß 
das E x i s t e n z m i n i m u m sämt l i che r Familienmitgl ieder steuerfrei 
bleiben m ü s s e und zwar u n a b h ä n g i g davon, wie die Besteuerung 
i m einzelnen aussehe und welche Familienmitgl ieder besteuert 
w ü r d e n . 
Das B V e r f G sieht die für K i n d e r ge tä t ig ten Unterhaltsaufwen-
dungen g rundsä tz l i ch nicht als Aufwendungen des privaten B e -
reichs an, die g e m ä ß § 12 N r . 1 E S t G als allgemeine Kos ten der 
L e b e n s f ü h r u n g steuerlich nicht abzugsfäh ig sind. D i e A u f w e n -
dungen für Kinde r minderten die steuerliche Leis tungsfähigkei t , 
da den El tern die „ V e r m e i d b a r k e i t " von K i n d e r n nicht in gleicher 
Weise entgegengehalten werden k ö n n e wie die Vermeidbarkei t 
sonstiger L e b e n s f ü h r u n g s k o s t e n . 
D i e K ü r z u n g des Kindergeldes fuhrt nach Ansicht des B V e r f G 
bei einer Gesamtbetrachtung des steuerlichen Kinderlastenaus-
gleichs zu einer Ver le tzung des Prinzips der Besteuerung nach der 
Le is tungsfäh igke i t , hier der „ h o r i z o n t a l e n " Steuergerechtigkeit 
(gleich hohe Besteuerung von Steuerpflichtigen mi t gleichem 
E i n k o m m e n ) , da der steuerlichen Mehrbelastung v o n Steuer-
pfl ichtigen mit un te rha l t sbedür f t i gen K i n d e r n nicht mehr R e c h -
nung getragen werde. D e r U m s t a n d , d a ß eine K ü r z u n g des K i n -
dergeldes bei h ö h e r e n E i n k o m m e n leichter zu verkraften ist, d ü r -
fe nicht als P r ü f u n g s m a ß s t a b herangezogen werden. D e n n dies 
w ü r d e bei g e n ü g e n d hohen E i n k o m m e n jede steuerliche U n -
gleichbehandlung auf horizontaler Ebene rechtfertigen und das 
Le i s tungs fäh igke i t sgebo t a u ß e r Kraf t setzen. Jenseits des verfas-
sungsrechtlich gebotenen „ F r e i b e t r a g e s " in H ö h e des Existenz-
m i n i m u m s von K i n d e r n sei es allerdings i n das Ermessen des 
Gesetzgebers gestellt, Bezieher h ö h e r e r E i n k o m m e n steuerlich 
s t ä rke r zu belasten. 
D i e H ö h e des Kinderfreibetrags g e m ä ß § 32 A b s . 8 E S t G wi rd 
i n der von 1983 bis 1985 geltenden Fassung v o m B V e r f G i m 
gleichen U m f a n g und aus den gleichen G r ü n d e n beanstandet wie 
§ 10 A b s . 2 B K G G . 
Z u r A r t und Weise der steuerlichen B e r ü c k s i c h t i g u n g des E x i -
s tenzminimums w i r d ausgeführ t , d a ß es aus G r ü n d e n der Prakt i -
kabi l i tä t i n einem Betrag be rücks i ch t i g t werden k ö n n e . Dieser 
Betrag m ü s s e zwar nicht nach Al tersgruppen gestaffelt werden, 
er sei allerdings so zu bemessen, d a ß er i n m ö g l i c h s t allen Fällen 
den Bedar f abdeckt. 
Das B V e r f G verpflichtet absch l i eßend zwar den Gesetzgeber, 
i n den noch nicht bes t andskrä f t igen Fällen die Benachteiligung 
der betroffenen Steuerpflichtigen zu beheben, stellt es i h m aber 
frei, dies durch eine Streichung v o n § 10 A b s . 2 B K G G , durch 
eine Ä n d e r u n g i m Steuerrecht oder durch eine andere A u s -
gleichsregelung vorzunehmen. 
BFH-Rechtsprechung: 
Vorrang des § 23 EStG vor § 17 EStG ernstlich 
zweifelhaft 
N a c h bisheriger Rechtsprechung 3 und Verwal tungsmeinung 4 
sollen Gewinne aus der V e r ä u ß e r u n g v o n wesentlichen, i m P r i -
v a t v e r m ö g e n gehaltenen Betei l igungen an Kapitalgesellschaften 
nicht der T a r i f e r m ä ß i g u n g des § 34 E S t G unterliegen, wenn die 
V e r ä u ß e r u n g innerhalb der Spekulationsfrist des § 23 E S t G er-
folgt. D i e Spekulationsgewinnbesteuerung hat V o r r a n g vo r der 
ta r i fbegüns t ig ten Besteuerung nach § 17 E S t G . Verluste aus B e -
te i l igungsverkäufen , die innerhalb der Spekulationsfrist realisiert 
werden, dür fen danach nicht i n den allgemeinen Verlustausgleich 
und -abzug einbezogen werden. Das F G K ö l n 5 hat diese Rechts-
auffassung abgelehnt, we i l sie sich weder aus dem Wort laut noch 
aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes ableiten läßt . Das F A 
legte Revis ion ein und verweigerte die Aussetzung der V o l l z i e -
hung . D u r c h B e s c h l u ß v o m 20. 7. 1989 6 e rk lär te der B F H die 
Rechtsfrage trotz der vorliegenden höchs t r i ch te r l i chen Recht-
sprechung für ernstlich zweifelhaft und g e w ä h r t e damit die A u s -
setzung der Vo l l z i ehung . Z w e i f e l an der Vorrangstel lung des 
§ 23 E S t G hat offenbar auch der I. Senat des B F H 7 , der in seiner 
Entscheidung v o m 13. 12. 1989 ausd rück l i ch offen gelassen hat, 
ob er der v o m V I . und v o m VII I . Senat des B F H vertretenen 
Rechtsauffassung folgt, daß § 23 A b s . 1 E S t G vorrangig anzu-
wenden ist, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen sowohl dieser 
Vorschr i f t als auch die des § 17 A b s . 1 E S t G erfüllt sind. B e i 
b e s c h r ä n k t Steuerpflichtigen k o m m t stets nur die Besteuerung 
nach § 17 E S t G in Betracht, denn Spekulationsgewinne und 
-Verluste g e h ö r e n nicht zu den In landse inkünf ten nach § 49 
E S t G . E i n Konkur renzprobe lm zwischen den beiden Vorschr i f -
ten besteht nur bei u n b e s c h r ä n k t e r Steuerpflicht. Es bleibt abzu-
warten, wie der VII I . Senat i n der Hauptsache entscheiden w i r d . 
M . E . folgt aus der Subs id iar i tä t sk lause l des § 23 A b s . 3 E S t G , 
d a ß das von der Rechtsprechung bishdr unterstellte Konkur renz -
problem auch bei u n b e s c h r ä n k t Steuerpflichtigen nicht existiert. 
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